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PENGHARGAAN 
         
 Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT sang Khaliq yang maha 
sempurna yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayah-nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh lingkungan fisik 
sekolah terhadap kinerja guru ilmu pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Atas 
Negeri Se-Kecamatan Kampar”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan 
kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita 
ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, kemudian penulis 
mempersembahkan seuntaian do’a buat Ayahanda, Ibunda, serta keluarga besar 
penulis, semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang bertaqwa dan umat nabi 
yang membawa syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. 
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan 
baik dari segi moril maupun materil serta didukung oleh fasilitas yang memadai 
oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 
seuntaian kata terima kasih yang tidak terhingga buat :   
1. Bapak Prof.Dr. KH.A Mujahidin, M.Ag., Rektor,  Bapak Dr. H. Suryan A. 
Jamrah, MA., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M. Pd., Wakil Rektor 
II, Bapak  Drs.Promadi, MA, Ph. D., Wakil Rektor  III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag, M.Ag., Dekan, Bapak Dr. 
Alimuddin, M.Ag., Wakil Dekan I, Ibu Dr. Rohani, M.Pd., Wakil Dekan II,   
Bapak Dr. Nursalim, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
3. Ibu Dra.Hj. Sakilah, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ips Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Dra. Hj Alfiah, M.Ag., sebagai penasehat akademik sekaligus 
pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan pengarahan dan 
membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali ilmu kepada 
peneliti. 
6. Kepada orang tuaku tercinta (Bahar dan Alm. Munawarah dan Alm.Arifin 
dan Darnisa) serta seluruh keluarga Kakak dan abang Muharni, Ulil Amri, 
Nuraini, Damri, Misnawati, Rizal, Asnidar, Reo Candra, Amrizal, dan Nita  
yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini.  
7. Kepada suami tercinta Hendri Gunawan yang telah memberikan motivasi dan 
doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
8. Bapak Drs. Muhammad Nasir. Y., selaku kepala sekolah SMAN 1 Kampar 
serta majelis guru yang telah mengijinkan peneliti untuk melakukan 
penelitian 
9. Ibu Mawar. S.Pd., kepala sekolah SMAN 2 Kampar serta majelis guru yang 
telah memberikan kemudahan dan pengarahan kepada peneliti untuk 
melakukan penelitian 
10. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Pendidikan Ekonomi serta sahabat 
terbaik Nurul Fajriah, Fersi Yuliyanti, dan Nurul Hidayanti, yang telah 
memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  
Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut di 
atas peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan 
menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT,  amin. 
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